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ON Y ED IN C İ as rın  büyük b i­yografi â lim i Kâtip  Çelebi 
neslinden çok k ıy ­
m etli b ir İlim  adamı 
kayb ettik : Ibn-ül E
m in  M ahm ut Kem ali!
A rt ık  benzerleri 
pek güç y e t l j lr . Bu ­
nun İçin ay rı v a s ıf­
la r , ay rı b ir mizaç 
lâzım l önce, kuvve tli b ir hafızaya sahip 
o lacaksın ız. Duyduğunuzu, gördüğünüzü, 
öğrendiğinizi unutm ıyacaksın ız. Bütün b il­
g ile r in iz i b ir araya toplayıp muhafaza 'e t­
mek İçin büyük b ir İlim  ih tiras ın ız  o lacak! 
K üçük kâğıt parça larına varıncaya kadar 
herşeyi sım sık ı saklayacaksın ız . E le  geçir­
d ik le r in iz i b ir ik t ire  b ir ik t ire  b ir hazine 
meydana getireceksin iz!
A li E m îr i E fend i de böyleydl. Zengin 
değilken m em lekete, nadide yazma eser­
lerle  dolu eşsiz b ir  kütüphane hediye etti, 
heptsini, m ütevazı m aaşından ay ırab ild iğ i 
p a rs la rla  satın a lm ıştı. B ir  antika m erak­
lısı gib i sahaf sahaf gezmiş, b ir kitap d i­
ğerin i aratm ış, bazıların ı ele geçirm ek 
için y ılla rca  beklem işti.
A li E m îr i Efend ide te lif  h ırs ı yoktu. 
K itap la rın ı çocukları gibi seviyor, m uha­
faza ediyordu. O nlara dokunulduğu zaman 
gürfüyordu . Ondan sonra’ söylem eye, yaz­
m aya, mücadele etmeye başladı.
Rahm etli ibn-ül Em in  M ahm ut Kemal-
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B irka ç  defa ça lış­
ma odasında kendi­
sin i ziyaret etm iştim . 
Y ıp ranm ış, eskim iş 
yığın yığ ın d e fte rle r, 
kâğ ıtla r, gazeteler, 
k itap la r arasında, toz­
lar İçinde, küçücük 
bir yazı çekmecesi ö- 
nünde diz çökm üş, 
kam ış kalem le eser­
le rin i hazırlıyo rdu . 
Konuşm ası, yazısından daha can lıyd ı.
Çok kuvve tli hafızası olduğu için vaka la rı 
ta rih le riy le , m aha lle rly le , is im leriy le  anla-
de ilim  İh tirası va rd ı. Top lad ığ ı, * _____ „w ,
b ild iğ i şeyleri b ir araya getirip  b ir te rk ip  
yapm asını b iliyordu . «Son A s ır  T ü rk  Şa ir­
leri» böyle meydana ge ld i: Fa tln  tezkere­
sine zeyl o larak)
M üellifin  büyük kıym eti bütün b ilg i­
le rin i m ehazlara, vesikala ra bağlam asıd ır. 
Eserle rinde  incelenm lyen söz bulunm az. 
Ne diyorsa m utlaka b ir kaynağı va rd ır . 
Onu gösterm eyi vazife sayar, ind î sözler­
le, yarım  yam alak hatırlanm ış rivaye tle re  
rastgelem ezsiniz. Büyük b ir İlim  adamı ol­
mak vasfı da buradan ge liyor.
Tanzim at devrin i çok iy i tan ırd ı. O 
devrin  ta r ih î şahsiyetle rin i ya kendisin i
tan ım ış, ya başkalarından öğrenm işti. En
ı i .  . k a ■ . . . .  - ■ ■ -hurda şeylere kadar h içb irin i kaybetm e­
m işti. Bundan da: «Son Sadrâzam lar» ç ık tı.
t ird i. K u su rla r ı hicvetm eye b ayılırd ı. Mü- 
tehakklm  b ir m izacı va rd ı. O söylerken si­
zin vazifen iz sadece d in lem ekti. B iraz da l­
gın görünseniz, b ir kelim e konuşsanız, d in­
lem enizi hemen ih tar ederdi. Y a ln ız  evin­
deki m usik i gecelerinde susard ı. O da top­
ladığı m usik işinaslara isted ik le rin i söyle­
tip çald ırm ak şa rtiy le l
Kütüphanem ize b ırak tığ ı e serle rin  de­
ğ e rle rin i şim di daha iy i an lıyacağ ız . Çün­
kü onları kendisinden başka meydana ge­
tireb ilecek İnsan çok az bu lunur. K im seye 
benzemezdi. Başka b ir  devrin  mümtaz 
adam ıyd ı. A d ın ı rahm etle anarken üstad 
Yahya Kem alle  Sü leym an N azlfin b ire r 
m ısra 1le çizdiği portresin i sayg ıyla , sev­
giy le  tekrarlıyacağ ım :
Hezâr gıpta o devr-i kadîm efendisine,
Ne kendi kimseye benzer, ne kimse ken­
disine!
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